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kulture stanovanja. Te kvalitet su uvjetovane klimom, ali i mentalitetom te je nijansiranje prostora iz javnog u
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glavna tema projekta. Kako pomiriti "tradicionalne" elemente kulture stanovanja u stambenu arhitekturu
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Stvaranjem stanovanja koje je fleksiblino, i jednim dijelom modularno otvara se opcija integracije turista u takav
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idealno stanovanje.
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U ovom komentorskom radu predstavlja se kultura stanovanja te njen razvoj kroz povijest. Cilj je utvrditi koje
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ulogu u tradicionalnoj arhitekturi.
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Sekundarni stan se osim u formi rekreacijskog stana javlja i kao prigradski stan. On je u neposrednoj vezi
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formirati gradsko tkivo i ambijent.
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strane, one i dalje imaju dosta karakteristika individualnog stanovanja.
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komunikacija. Stambene jedinice su jednostrano ili dvostrano orijentirane. Prostori zgrade izvan stanova su
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Kod galerijske zgrade stambene jedinice su postavljene uz horizontalnu komunikaciju. Jedinice imaju
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Stambena zgrada sa sklopom hodnika za razliku od galerijskog ima stambene jedinice s obje strane
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kao organizirani stambeni prostori. Nastaju prvi nosivi sustavi i prva komunalna infrastruktura, javljaju se
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Sama struktura ovisi o podneblju u kojem se nalazi i materijalima koji su dostopni. Osnovni bit je zaklon od
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neprirodno projektirati dom koji ne bi slijedio takve potrebe (Posavec, 2017:38).
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osnovne stambene funkcije podjeljene su u nekoliko kategorija koje su okosnica formiranja stambenih grupa.
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?????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????? ??? ?????????????????????????? ??????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nije dovoljno da je to samo balkon, taj prostor bi trebao biti integriran s unutarnjim prostorima stana. Na
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
2015.).
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
novih 5000 tipskih stanova. Zgrada galerijskog sustava raspona 4,55m. Sve je poddimenzionirano, niske visine
??? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
2013.)
??????? ????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ??????????????
???????????????? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????? ??????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????
izvor: DAS
Slika 3: ???????????????????????????????
izvor: forum.hr
Slika 4: Split 3
TRADICIONALNO U SUVREMENOM - socijalna percepcija tradicionalne mediteranske arhitekture/6/
UZORAK:
kriterij mjesta stanovanja:
??????????????????????????????????
?????????????????? ????????? ???????
na uzorku od 4 sugovornika
POLUSTRUKTURIRANI INTERVJU
STRUKTURA INTERVJUA:
PODATCI O INTERVJUU:
INTERVJU BROJ: 1/2/3/4
DATUM:
MJESTO:
PODATCI O SUGOVORNIKU:
MJESTO STANOVANJA: ?????????????????????????????????????????????
TIP STANOVANJA: ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
RADNI STATUS: student/stalno zaposlen/povremeno zaposlen/nezaposlen/mirovina
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????1/2/3/4/5
PROCJENA MATERIJALNOG STANJA: ????????????????????????????????????????
FOND PITANJA:
??? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
- Koliko slobodnog vremena provodite u stambenom prostoru?
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
- Koliko je za Vas idealno susjedstvo?
- Smatrate li da je dobro susjedstvo jedna od osnovnih kvaliteta stanovanja?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Intervju je znanstveni razgovor koji se sastoji od prikupljanja podataka putem govorne komunikacije s ciljem
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
Po strukturi se dijele na strukturirani (standardizirani), polustruturirani i na nestrukturirani te svaki ???? biti
????? s jednom osobom ili manjom grupom. Prvi tip je formalan, ?????? anketi jer ga karakteriziraju uvijk ista
pitanja i redosljed. Polustrukturirani je slobodniji, intervjuer posjeduje listu glavnih pitanja ali ???? postaviti ???
pitanja ovisno o odgovorima sugovornika. Nestrukturirani se ??? naziva i fokusirani zbog velike slobode
intervjuera, intervju gotovo da i nije ?????? Sugovornika se ????? da govori kako bi se oslobodio svih
??????????? dok se intervjuer ????? samo popisom tema o kojima ?? se razgovarati. Potpuno je slobodan u
postavljanu i redosljedu pitanja te se ??????????? situaciji. Ovaj tip intervjua ????????? ????????? i da se
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
Za ovaj rad je odabran polustrukturirani odnosno polustandardizirani oblik intervjua. ??????? radi njegove
konkretnost u vidu ??????????? glavnih pitanja i tema o kojima se razgovara, ali i zbog ???????? ????????
slobode u ??????? razgovora ovisno o povratnim informacijama sugovornika. Intervju je koncipiran na ????? da
je uzorak sastavljen po kriteriju mjesta stanovanja, odnosno nalazi li se stan ili ???? u strogom ???????? ili u
novijim dijelovima grada.Nakon toga su ispunjeni podatci o intervjuu u smislu broja, datuma i mjesta ??????????
razgovora. Zatim slijede podatci o sugovorniku koji odaju osnovne informacije, mjesto i tip stanovanja, radni i
?????? status te ostale informacije bitne za ?????????? intervjua.  ??? se ???? samog fonda pitanja intervju je
koncipiran u 3 osnovne kategorije, stambeni ??????? stambeni prostor i susjedstvo. Svaka od tih cijelina ima dva
glavna pitanja koja se postavljaju svakom sugovorniku te s njima ??????? i ???????? ??????????? cijelina. Baziraju
se na opisivanju ?????????? okoline ili situacije te na opisivanju idealne okoline ili situacije. Kategorije imaju i 5
podpitanja koja se koriste u svrsi boljeg razumijevanja sugovornikovih stavova te se biraju ovisno o odgovorima
na glavna pitanja.
??????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????? ??????????? ????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????? ?????????????????????????????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????? ??????????????? ??????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????? ??????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
svoju idealnu viziju stmabenog prostora. Uz podpitanja sugovornici iskazuju svoje stavove o suncu, prirodnom
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????????
???????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ?????????? ???????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
U posljednjem dijelu intervjua sugovornici su opisivali svoje susjedstvo te odnose u zajednici. Nitko od
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????? ????
????????????????????? ??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???
??????????? ?? ??????? ???? ????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????BLOK A/APARTMAN/ M 1:100
TRADICIONALNO U SUVREMENOM - socijalna percepcija tradicionalne mediteranske arhitekture/7/
POLUSTRUKTURIRANI INTERVJU
STRUKTURA INTERVJUA:
PODATCI O INTERVJUU:
INTERVJU BROJ: 1
DATUM: 30.3.2019.
MJESTO: Split
PODATCI O SUGOVORNIKU:
MJESTO STANOVANJA: ???????????????????
TIP STANOVANJA: visoka gradnja (iznad 5 katova)
???? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
RADNI STATUS: student/povremeno zaposlen
?????????????????????obitelj s odraslom djecom
????????????????????????5
PROCJENA MATERIJALNOG STANJA: dobro
TRANSKRIPT RAZGOVORA:
?????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
igrati.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???? ?????????????????????????????????????????????? ???????? ????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????? ???? ????????? ????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????? ????????? ??
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????? ?????????????????????????????? ???? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ????????????? ????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????? ??????????????????? ???? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Koliko slobodnog vremena provodite u stambenom prostoru?
????????????????????????? ????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ???
????????????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ???? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?? ????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
drugoj zgradi.
?????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
Koliko je za Vas idealno susjedstvo?
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??? ???? ??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??????????????????? ???? ???????????
???????????????????????? ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????? ????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
koristiti.
TRADICIONALNO U SUVREMENOM - socijalna percepcija tradicionalne mediteranske arhitekture/8/
POLUSTRUKTURIRANI INTERVJU
STRUKTURA INTERVJUA:
PODATCI O INTERVJUU:
INTERVJU BROJ: 2
DATUM: 2.4.2019.
MJESTO: Split
PODATCI O SUGOVORNIKU:
MJESTO STANOVANJA: ???????????????????
TIP STANOVANJA: niska gradnja (do 5 katova)
???? ?????????????????????????????????????do 5 godina
??????????????????
RADNI STATUS: student/stalno zaposlen
?????????????????????obitelj bez djece
????????????????????????2
PROCJENA MATERIJALNOG STANJA: dobro
TRANSKRIPT RAZGOVORA:
?????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????? ????????????????????????????????????????
Dosta susjeda koristi park i gotovo nikad nije prazan. Lijepo je imati takav prostor koji je slobodan i ozelenjen u
blizini zgrade.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
prostor koji je ostao prazan, a nije isporjektiran, ali stanari sami brinu o njemu i mislim da je to jako bitnan faktor u
???????????????????
?????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????? ????????????????? ???????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????? ???????????????????? ??????????????????????????????????????????
ne prepoznaju.
????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
nam je neizostavan dio stana. S obizrom na to da smo u prizemlju nemamo puno sunca i svijetla te je pogled
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
jednog dijela stana.
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????? ????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????? ??????? ??????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???? ??????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????? ???? ???????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ?????????????????????
balkon u stanu. Za stan mi je najbitnije da su dnevni boravak i blagovaonica veliki dok mi to u ostatku stana nije
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ???
viziju stana.
?????????????????????????????????????????????? ??
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???? ????????? ???? ?????????????????????????????????
Smatrate li da je dobro susjedstvo jedna od osnovnih kvaliteta stanovanja?
????????? ???? ??????????????????? ?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????? ???????? ????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
TRADICIONALNO U SUVREMENOM - socijalna percepcija tradicionalne mediteranske arhitekture/9/
POLUSTRUKTURIRANI INTERVJU
STRUKTURA INTERVJUA:
PODATCI O INTERVJUU:
INTERVJU BROJ: 3
DATUM: 4.4.2019.
MJESTO: Split
PODATCI O SUGOVORNIKU:
MJESTO STANOVANJA: periferija
TIP STANOVANJA: ???????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
RADNI STATUS: student
?????????????????????obitelj s malom djecom
????????????????????????5
PROCJENA MATERIJALNOG STANJA: vrlo dobro
TRANSKRIPT RAZGOVORA:
?????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ????????? ?
grada.
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? i
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????
???? ??????? ??????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?? Sigurno bi se tu
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
u naselje.
?????????????????????????????????????
???? ????????????????????? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
Stan je super, jako je prostran i lijepo osvijetljen. Ljeti nije pretoplo, a zimi nije prehladno tako da dosta
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????? ?????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ? ?????? ??
????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????? ???????? ???? ?????????? ???????????????????????? ????????????????? ??? ??????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????????????
???????????? ???????????????????????????? ???????? ??
?????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ????????????????????????
funkcionira. Iako mnogo novih mladih obitelji dolazi u naselje svi se brzo prilagode.
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????? ???????????? ??????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????? ??????? ????????????????????????????????? ????????????????????? ?? ??????? ????
???????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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POLUSTRUKTURIRANI INTERVJU
STRUKTURA INTERVJUA:
PODATCI O INTERVJUU:
INTERVJU BROJ: 4
DATUM: 5.4.2019.
MJESTO: Split
PODATCI O SUGOVORNIKU:
MJESTO STANOVANJA: ??????????????
TIP STANOVANJA: ???????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
RADNI STATUS: student/povremeno zaposlen
?????????????????????obitelj s odraslom djecom
????????????????????????5
PROCJENA MATERIJALNOG STANJA: vrlo dobro
TRANSKRIPT RAZGOVORA:
?????????????????????????????
????????????????? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ?????????????????????????? ???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ????
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
boravak.
Koliko slobodnog vremena provodite u stambenom prostoru?
????????????? ???????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ?????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????? ?????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??
????????? ??????????? ???????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ???????????????????
?????? ??????????????????? ???? ???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????? ??????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????? ?????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Koliko je za Vas idealno susjedstvo?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????? ??????????????????????? ???? ????????????????????????????????????????
otkad sam ja bila mala i smatram da je to pozivitno jer je izuzetno ugodno iskustvo odrastati u ovakvom
susjedstvu.
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?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
kontekstu.
??????????????????????????????????????????? ??????? ??????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?????????? ???????????
????????? ?????? ????????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
"domu".
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
danas.
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
arhitektornski jezik.
??????????????????? ??????????????????????????????????????????? ????????? ???????????????????????????????
Kamen je samo materijal za kojim su u povijesti posezali radi njegove dostupnosti. Splitski mentalitet i podneblje
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
hladom.
POPIS LITERATURE:
???????/Uvod u projektiranje stambenih zgrada/2011./Zagreb/Arhitektonski fakultet Zagreb
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
Kalin?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
Posavec???????????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????/Suvremena arhitektura 3/2013./Split
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
POPIS FOTOGRAFIJA:
Slika 1: https://www.archaeology.org/news/32
Slika 2: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vetti2_modifiet.jpg
Slika 3: https://revijahak.hr/2018/10/30/veli-varos-izmedu-tradicije-i-neobuzdane-turisticke-stihije/
Slika 4: https://www.jutarnji.hr/domidizajn/interijeri/kuca-u-zezevici/3137855/
Slika 5: https://urlzs.com/XRRf
Slika 6: https://www.novilist.hr/Kultura-Razgovori-sa-Smojom-U-Santovom-dvoru-5
Slika 7: https://www.d-a-s.hr/memento/memento.php
Slika 8: https://www.forum.hr/showthread.php?t=91364&page=49
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/ TRADICIJA U
SUVREMENOJ
STAMBENOJ
ARHITEKTURI
S T U D E N T I C A :  B r u n a  ? u r i ?
M E N T O R :  p r o f .  a r t .  A n t e  K u z m a n i ?
K O M E N T O R I C A :  i z v .  p r o f .  d r .  s c .  S a n j a  S t a n i ?
KONZULTANTICA ZA KONSTRUKCIJU:doc.dr.sc. Nikolina ?ivalji?
L i p a n j  2 0 1 9 . ,  S p l i t
LOKACIJE/KONTEKST
lokalna cesta
pokos
????????????????
??????????????
Hotel "Zagreb"
??????????????????????????????
PROMETNO - GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE PROSTORA
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
Duilovo. Nalazi se na prirodnom klifu te se prostire od 15. do 20. metara nadmorske visine .Karakterizira je
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nagib prema jugu.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????? ???????? ?? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
kvalitetu.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ???????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- stari identitet.
obuhvat 1968.
obuhvat danas
POVIJEST LOKACIJE
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????? ????? ???????????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????????
???????????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
kompleksa hotela "Zagreb" koji se prostorie na gotovo 60 000m??? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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